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Статья 32 Конституции РФ закрепляет 
право граждан РФ избирать и быть избран-
ными в органы государственной власти и ме-
стного самоуправления, однако, реализуя 
предоставленные им политические права, они 
не должны нарушать баланс частных и пуб-
личных интересов в сфере народовластия. 
Преамбулой Федерального закона от 
12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» провозглашено, что демократиче-
ские, свободные и периодические выборы в 
органы государственной власти, органы мест-
ного самоуправления, а также референдум 
являются высшим непосредственным выра-
жением принадлежащей народу власти. Госу-
дарством гарантируются свободное волеизъ-
явление граждан Российской Федерации на 
выборах и референдуме, защита демократиче-
ских принципов и норм избирательного права 
и права на участие в референдуме. 
Одними из важнейших принципов изби-
рательного права являются принцип равного 
избирательного права, закрепленный п. 1 ст. 3 
Федерального закона от 12 июня 2002 г. 
№ 67-ФЗ, и принцип равенства кандидатов, 
закрепленный п. 1 ст. 39 Федерального закона 
от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ. 
Как справедливо отмечают Т. В. Гераси-
менко и О. Е. Авилова, «принцип равного из-
бирательного права в первую очередь предпо-
лагает одинаковую для каждого избирателя 
возможность воздействовать на результат вы-
боров» [1].  
Вместе с тем существующее законода-
тельное регулирование избирательного про-
цесса в Российской Федерации имеет недос-
татки, позволяющие определенным лицам, 
формально не нарушая закон, оказывать в той 
или иной степени влияние на ход избиратель-
ного процесса. 
В силу подпункта «ж» п. 1 ст. 29 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ 
кандидаты на соответствующих выборах не 
могут быть членами избирательных комиссий 
с правом решающего голоса. Согласно под-
пункту «б» п. 6 ст. 29 названного закона член 
избирательной комиссии с правом решающе-
го голоса являющийся на соответствующих 
выборах кандидатом, подлежит освобожде-
нию от обязанностей члена комиссии до исте-
чения срока своих полномочий по решению 
органа, его назначившего.  
Однако действующим избирательным за-
конодательством не урегулирован вопрос уча-
стия в выборах кандидатов, являющихся чле-
нами вышестоящих избирательных комиссий 
с правом решающего голоса по отношению к 
комиссиям, организующим выборы, в той 
части, в которой допускается их участие в та-
ких выборах, без освобождения от обязанно-
стей члена комиссии до истечения срока сво-
их полномочий или приостановления полно-
мочий соответствующего члена комиссии до 
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Необходимо отметить, что в силу п. 6, 7 
ст. 75 Федерального закона от 12 июня 2002 г. 
№ 67-ФЗ решения и действия (бездействие) 
комиссий и их должностных лиц, нарушаю-
щие избирательные права граждан и право 
граждан на участие в референдуме, в случаях, 
когда обстоятельства, изложенные в жалобе, 
были предметом рассмотрения нижестоящей 
комиссии, могут быть обжалованы непосред-
ственно в вышестоящую комиссию, которая 
обязана рассмотреть жалобу и вынести по ней 
решение. Таким образом, допускается ситуа-
ция, при которой жалоба, поступившая на 
кандидата, являющегося одновременно чле-
ном вышестоящей избирательной комиссии, 
будет рассмотрена комиссией с его непосред-
ственным участием при принятии решения по 
нейс с нарушением известного общеправово-
го принципа «nemo debet esse judex in propria 
causa»– «никто не должен быть судьей в сво-
ем собственном деле». 
Как указал Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации в Определении от 16 ян-
варя 2007 г. № 160-О-П «По жалобе феде-
рального государственного учреждения «Ма-
гаданский лесхоз» на нарушение конституци-
онных прав и свобод положением п. 19 ст. 29 
Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федера-
ции», «при осуществлении своих полномочий, 
таких как наблюдение за организацией голо-
сования, подсчет голосов избирателей, участ-
ников референдума, определение результатов 
выборов, избирательные комиссии действуют 
прежде всего в интересах граждан как носи-
телей избирательных прав, что соответствует 
ст. 2 Конституции РФ, согласно которой че-
ловек, его права и свободы являются высшей 
ценностью, а признание, соблюдение и защи-
та прав, свобод человека и гражданина высту-
пают важнейшей обязанностью государства, 
его органов и должностных лиц». В этом 
смысле, отметил Конституционный Суд РФ, 
«обеспечение полномочий избирательных ко-
миссий и их членов приобретает, по сущест-







По нашему мнению, существующий в за-
конодательстве пробел, допускающий одно-
временное обладание статусом члена избира-
тельной комиссии с правом решающего голо-
са и статусом кандидата создает предпосылки 
для злоупотребления правом со стороны ука-
занных лиц и непосредственную угрозу для 
реализации гражданами своих избирательных 
прав на условиях равенства участников изби-
рательного процесса. 
Обозначенная проблема нашла отклик в 
письме секретаря ЦИК РФ Н. Е. Конкина [2]: 
член избирательной комиссии, не органи-
зующей выборы, но вышестоящей по отноше-
нию к ней, с правом решающего голоса впра-
ве принимать участие в выборах депутатов в 
качестве кандидата без сложения с себя пол-
номочий члена избирательной комиссии с 
правом решающего голоса. Н. Е. Конкин от-
мечает, что в случае рассмотрения избира-
тельной комиссией жалоб на решения или 
действия (бездействие) избирательной комис-
сии, организующей выборы, в которых участ-
вует данный кандидат, ему как члену выше-
стоящей избирательной комиссии с правом 
решающего голоса не рекомендуется участво-
вать в заседании при разрешении жалоб. 
Однако вряд ли подобные рекомендации 
способны послужить фактором, ограничи-
вающим возможные злоупотребления со сто-
роны недобросовестных участников избира-
тельного процесса. Считаем, было бы целесо-
образным внести в действующее правовое 
регулирование изменения, направленные на 
расширение перечня оснований для приоста-
новления полномочий членов избирательных 
комиссий с правом решающего голоса или 
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